


















































































































しかったところ」「易しかったところ」 の総 回 答












































































Difficult Easy Interesting Uninteresting Deepen Not deepen 
回答語総数 338 109 318 104 333 97
1 人当りの回答語数 3.6 1.2 3.4 1.1 3.6 1.0
語種総数 243 39 231 52 285 31
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
図 1.　一人当たりの回答語数
































回答語総数 338 109 318 104 333 97
1 人当りの回答語数 3.6 1.2 3.4 1.1 3.6 1.0
語種総数 243 39 231 52 285 31
一般的活動（A） 88 13 75 80.6 62 9 53 57.0
概念・知識（CK） 30 1 29 31.2 41 3 39 41.9
学習環境（E） 39 12 27 29.0 10 11 -1 -1.1
指導法（I） 4 9 -5 -5.4 30 4 26 28.0
受持患者の援助（M） 169 19 150 161.3 168 9 159 170.1
その他（O） 8 4 4 4.3 5 4 1 1.1






一般的活動（A） 36 8 28 30.1
概念・知識（CK） 128 4 124 133.3
学習環境（E） 54 2 52 55.9
指導法（I） 25 3 22 23.7
受持患者の援助（M） 82 12 70 75.3
その他（O） 7 2 5 5.4









































図 2.　「難しい − 易しい」と「面白い − 面白くない」
　　　の情意ベクトル
























































































図 4　「面白かった − 面白くなかった」と
　　　「深まったところ」の情意ベクトル
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The Emotional Viewpoint Evaluation on Clinical Practices by Association Method
TSUJI Keiko, KOHEI Yukari, SAKAKIBARA Chisako and NAKAMURA Keiko
Abstract:　The purpose of this study is to evaluate the lecture of the Basic Nursing Practice I by the association 
method from the emotional point of view. We used “opposite word”pairs as the stimulus words, such as “difficult/
easy” and ”interest/uninterested”, to draw out responses from the students. Their responses were categorized 
into seven categories, and we evaluated them in order to improve this lecture. We found that students felt that the 
care for the patients was "difficult but interesting” and “deep" in clinical exercises.  The clinical experience to the 
students was communication with patients, because that the most number of reply words concern with “difficult”, 
“interesting”, and “deep” was in communication.
